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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1975 
FÖRHANDSUPFGIFTER OM . INREGISTRERADE NYA FORDÖN UNDER APRIL 1975 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 1975
Lääni - 
Tän - 
Province .
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Pakettia
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Spècial
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia., 
Yrkes- 
mässiga 
For hire 
or reward
•Moottori­
pyörät-
Motor-
cyltlar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 419 . 11 9 ' 8 . 134 6 2 686 ' 164 ■ .-nL
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 2 251 96 6 " 12 1 ' : 5 . . 2 479. 106 ■ ■ 103
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs . 1 533 .63 .4 . .100 . .1 1 701 81 118
Ahvenanmaa - Äland .. 108 3 1 8 - . 120 .10
Hämeen - Tavastehus 1 309 .64 2 . 81 4 1 460 .70 98
Kymen - Kymmene 714 4o 2 35 . ; 5 ■ 796 52 50
Mikkelin - S:t Michels 360 12 1 7 1 381 27 38
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 341 15 2. 12 1 371 18 . 3 4
Kuopion - Kuopio . 398. 26. 2. 21 - 447 30 18 .
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 421 24 4 20 * _ . 469 33 28
Vaasan - Vasa . 722 39 2 38 3 8o4 .48 ■ 51 ■
Oulun - Uleähorgs 854 45 2 . •"35 - • 6 942 58 54
Lapin - Lapplands 376 16 3 16 3 414 32 . ' 20
Koko maa - Hela riket. - 
Whole country 9 555 466 33 507 3° 10 591 623 ,623
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